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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya 
ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam selalu 
penulis curahkan kepada makhluk junjungan semesta alam Nabi Besar Muhammad 
SAW dengan keindahan ajaran ilmu yang disebarkannya dengan mengucapkan 
“Allahummashali ‘ala sayyidina Muhammad, wa‘ala ali sayyidina Muhammad”. 
Skripsi dengan judul “ Eksistensi Hak Prerogatif Presiden dalam Hal 
Pemberian Grasi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia” sebuah judul 
skripsi yang merupakan sebuah cita-cita yang panjang bagi penulis untuk segera 
bisa menyelesaikan program sarjana. Akhirnya cita-cita itu menuntut keberanian 
penulis, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak 
terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada 
penulis, terutama kepada: 
1. Ayahanda Tercinta Nurmizar (Alm) dan Ibunda tercinta Yurnailis terima 
kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama 
ini yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan 
semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materiil 
dan nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk 
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menggapai cita-cita hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar 
Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara-
saudari penulis abang Nuraimil, Muhammad Yunus, Wahyu, uni Milda Reni, 
adik Miftahul Jannah, Muhammad Raihan, dan Aida Zarfani, terimakasih atas 
doa dan motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan 
penulis dalam penulisan skripsi ini dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan 
karya ilmiah (skripsi) ini dengan baik. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah 
memberikan kepada penulis kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahun di 
kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, 
Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 
Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.H. Maghfirah 
selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan 
selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Firdaus, SH., MH,  selaku ketua jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Asril, 
SHI, MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu 
dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah 
meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan 
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memberikan pengarahan serta motivasi dan petunjuk kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. 
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag, selaku penasehat akademik yang selalu 
memberikan pengarahan kepada penulis, mengingatkan penulis untuk 
semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk 
segera menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini secepatnya. 
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak 
memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis. 
8. Kepala perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan 
kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini. 
9. Seluruh teman-teman jurusan ilmu hukum angkatan 2014 khususnya lokal ilmu 
hukum A (I), dan teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Lokal 
C (III) terkhususnya kepada Sutiarni, Septi Mayuli, Zarida, Zakiah, Khusnul 
Hidayah, Yuliana, Amna, Miftahul Jannah, Riyanti, Weni, dan teman-teman 
lainnya yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis selama 
belajar di kelas. 
10. Teman-teman Kos Ar-Rahmah yang terbaik Eka Lisma Juni, Weni Safrina, 
Rini Wahyuni yang telah banyak mengajarkan akan arti kehidupan di 
perantauan dan terimakasih telah menjadi saudara pertama yang penulis kenal 
di Riau ini. Dan terkhusus untuk teman-teman kos G-2 yang selalu kompak dan 
mempunyai satu misi yang sama dengan penulis , penulis ucapkan terimakasih 
kepada sahabat seperjuangan, Surita Annazmi Nasution, Vivi Anggun Lestari, 
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Rahmalia, Roma Aliza, Eki, Suci dan Hanum yang selalu memberikan 
semangat dan motivasinya kepada penulis. 
11. Seluruh teman-teman KKN Kebangsaan 2017 di Provinsi Gorontalo 
Kabupaten Bone Bolango, Kecematan Bone, Desa Tumbuh Mekar, khusunya 
Tiwi (Universitas Negeri Gorontalo), Desi (Universitas Negeri Gorontalo 
Ridho (Universitas Lambung Mangkurat), Madlan (Universitas Borneo 
Tarakan) , Dwiky (Universitas Negeri Gorontalo), dan Veldi (Universitas 
Andalas), terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama KKN 
Kebangsaan 2017, dan 
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya 
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamin yaa Rabbal’Alamin.   
Pekanbaru,     Oktober  2018 
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